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Fiyany, Fitria Nur. 2018. Perbedaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Bamboo 
Dancing dan Jigsaw Ditinjau dari Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 
SD Gugus Diponegoro Salatiga. Program Studi S1 PGSD FKIP Universitas 
Kristen Satya Wacana Salatiga. Dr. Mawardi, S.Pd. M.Pd dan Suhandi 
Astuti 
Kata kunci : Model Pembelajaran Bamboo Dancing dan Jigsaw, hasil belajar 
Matematika 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara 
model pembelajaran Bamboo Dancing dan Jigsaw ditinjau dari hasil belajar 
Matematika siswa kelas 4 SD Gugus Diponegoro Kota Salatiga. Teknnik 
pengambilan sampel menggunakan jenis Probability Sampling yaitu Cluster 
Sampling (Area Sampling). Sampel pada penelitian adalah siswa kelas 4 SDN 
Sidorejo Lor 03 berjumlah 46 siswa, SDN Sidorejo Lor 05 berjumlah 36 siswa, dan 
SDN Blotongan 02 berjumlah 33 siswa. Variabel dari penelitian yang dilakukan 
adalah variabel bebas yaitu model pembelajaran Bamboo Dancing (X2) dan Jigsaw 
(X1). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar 
Matematika siswa. Instrumen pengumpulan data terdiri dari instrumen observasi 
guru dan instrumen observasi siswa dan instrumen tes, sedangkan teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik deskriptif dan analisis statistik. Hasil penelitian 
menggunakan Uij T pada varian model pembelajaran, diperoleh T hitung sebesar 
2,187 dan T tabel yaitu 1,664 dan taraf signifikansi sebesar 0,0155 atau < 0,05. 
Artinya penerapan model pembelajaran Jigsaw lebih unggul daripada model 
pembelajaran Bamboo Danvcing. Temuan ini didukung oleh rata-rata nilai posttest  
pada kelas Jigsaw yaitu 80,5778 dan rata-rata nilai posttest pada kelas Bamboo 
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